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Anadolu ’daki Ermeni vatandaşlarımız
Malatya'daki Ermeni Mezarlığının bekçisi Aziz 10 senedir bu 
işi yapıyor. Ermeni mezarlığının Müsiüman bekçisi «Maaş 
almıyorum ev veriyorlar, kömür veriyorlar» diyor.
Londra'da 
dökülmüş 
kilise canı 
kayakçılara
yön veriyor
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«Pastırma İle fare kandı­
rıldığını duydum ama, sul­
tan kandırıldığını hiç duyma­
dım.»
Pastırma ile sultan kandı­
rıldığım hiç duymadığını söy 
lemekle birlikte Sultan Ab- 
dülhamit dayanamamış Hacı 
Kalfa'yı bağışlayıvermlş.
Sultan Abdülhamlt Hacı 
Kalfa’ya. döneminin ün yap­
mış Ermeni duvar ustasına, 
nedense, kızmış günün birin 
de. Demiş ki, «Kayseri'ye sür 
gün ettim onu.»
Hacı Kalfa’nın sürgün yıl­
ları gönderdiği pastırma Ab- 
dülhamit'i «kandırıncaya»
kadar sürmüş.
Düzyan ailesinden Hacı 
Kalfa, Kayseri'de bulunduğu 
sırada Ermeni dünyasının I- 
kinci büyük kilisesi Surp Kiri 
kor Lusavoriç’in 1500 yıllık 
yıpranmşlığını onarmış ve kİ 
lisenin önündeki çıkıntıyı 
yapmış.
Kayserili Ermeni yurttaşla­
rın ve müze yetkililerinin 
kentte bulunması ile övün­
dükleri kiliseye 1500 yıl ön­
ce Surp Krikor Lusavoriç adı 
verilmiş.
Kilise Yönetim Kurulu 
Başkanı Tanlel Arşık, kilise 
ve adı konusunda şunları 
söylüyor:
«Surp Kirikor Lusavoriç as 
len Kayserilidir. Putperestli­
ği yıkıp Allah’a iman eden 
ilk Ermenidir. inanışa göre, 
Allah'ın ilk nuru da bu ki­
lisenin üzerine inmiştir.»
Kilise dört sütun üzerine 
İnşa edilmiş, sütun başlıkla« 
rında dört havarinin resinv 
lerl var. Bakımsız kalması 
nedeniyle tavandaki bazı iş­
lemelerin dökülmesiyle bir­
likte İyi korunmuş sayılabilir. 
Kilise en son 1881 -  1882 yıl­
larında onarılmış. O  günden 
bu yana hic dokunulmamış. 
Taniel Arşık’ın verdiği bilgi­
ye göre, bundan 35-40 yıl 
önce kilisenin bünyesinde 
ilkokul, ortaokul ve lise de 
varmış. Okullarda Ermenice’­
nin yanısıra İngilizce ve 
Fransızca da öğretillyormuş.
Kilisenin icl 16. ve 17. yüz 
yıllardan kalma dinsel betim 
lemelerle süslü. Ayrıca değe 
rl ölçülemeyen sayısız din­
se! kitap, şamdan, el İşle­
meleri ve halı da burada. 
Bir de «hır gür zamanı» göz 
lerl oyulmuş değerli Mer­
yem Ana tablosu kilisede ko 
runuyor.
PAPAZSIZ KİLİSE
Papazına gelince; o yok. 
Yıllar önce ölmüş. İstanbul’­
daki Patrikhane İskenderun'­
dan Papaz Serome Gül'ün 
ayda 10 gün buraya gelmesi­
ni kararlaştırmış.
Türkiye'deki Gregoryan Ki­
lisesi 3'e ayrılıyor. İstanbul, 
Kayseri ve İskenderun. Orta 
Anadolu’da yaşayan tüm Er­
meni yurttaşlar Kayseri Ki- 
lisesi’ne bağlı. Tokat. Sivas, 
Gümüşhacıköy, Boğazlayan. 
Yozgat kiliseleri de burası­
nın denetiminde.
Kayseri'de Surp Kirikor 
Lusavoric’in yanısıra birkaç 
kilise daha var. Ancak, bu­
gün bu kiliseler Hrrîstiyanla 
ra değil, «spora hizmet edi­
yor.» Örneğin Kayseri'nin I- 
Cinde Kicikapu semtindeki 
Meryem Ana Kilisesi Beden 
Terbiyesi Bölge Müdürlüğü­
ne devredildiğinden ve de 
«tavandaki resimler badana 
edilmek suretiyle hakemlerin 
toplantı salonu haline geti­
rildiğinden» faal değil. Ta- 
las’taki Gülbekoğlu Kilisesi’ 
nln Londra’da dökülmüş ça­
nı Erclyes Kavakevinde fırtı­
nalı havalarda kayakçılara
yön veriyor.
Kayseri’de bugün 12 ha­
ne Ermeni yurttaş yaşıyor. 
«Bunlardan bir kısmı do tek 
kişilik hane» diyor terzi Va­
han Hıdır.
Vahan Hıdır’ın iki kızı var. 
Venüs ve Rosita. Lisede oku 
yan oğlunun adı da Hermon. 
Kayseri'de yerli olup da Va- 
han’ı ve ustalığını tanıma­
yan yok. Terzi Vahan bü- 
yükbahçe denilen Ermeni 
yerleşim bölgesinde oturu­
yor. Büyükbahçe, ortasında­
ki futbol alanı, eski taş ev­
lerle çevrili gerçekten bü­
yükçe bir bahçe. Eskiden bu
roda 700 hane Ermeni yurt­
taş yaşıyormuş.
—  Bugün neden 12 hane?
—  Çoğunluk büyük kentle 
re göçtü.
—  Çevre köylerde Ermeni 
yurttaş var mı?
—  Evet köylülerde var. 
Boğazlıyan’da, Gümüşhacı- 
köyde.
—  Çocukların okulda du­
rumu nasıl?
—  Çok iyi. anarşi herşeyl
bastırmıştı. Kimse dile di­
ne bakmıyordu.
Oğlu Hermon da babası­
nın sözlerini doğruluyordu.
—  Geleneklerinize bağı 
mısınız?
—  Evet, kiliseye gideriz. 
Kilisemiz meşhurdur. Bir Yö 
netim Kurulu tarafından yö­
netiliyor. Bazı yerleri eski­
miş. Oralarını onartmaya ça 
lışıyoruz.
Kilise Yönetim Kurulu’n- 
dan Atik Erkuyumcu kilise­
nin onarılması için yoğun 
çaba gösterenlerdendi. Ola­
ya, «Burası tanrının evi ol­
maktan öte Kayserimiz İçin 
çok kıymetli bir tarihi eser­
dir. Bu nedenle muhakkak a- 
yakta kalması lazımdır» gö­
züyle bakıyor. Atik Erkuyum 
cu’nun Türk - Ermeni ilişki­
lerinin bozuk olması konu­
sunda. «Suçlu ne Artin, ne 
Ahmet, ne Mustafa, ne İste- 
pan’dır. Suçtu Yahudi'nin ni­
fakı, İngiliz’in altını. Alman'- 
ın fesadıdır» savı da ilginç.
Kilisenin bakımını ise, Ho 
mes Demir yapıyor. Homes 
ana Kayseri'nin en ince ha­
lısını dokuyan yerlisi. Sabah 
ve akşam tam saat beşte 
kilisenin çanını çalmak da 
Homes ananın görevleri ara 
sında. Kilisenin temizliği, ba 
kimi hep Homes anadan so­
ruluyor ve üstelik tümünü 
«kesesinden» yapıyor.
Kayseri Kiilsesi’nln bugün 
biraz onanma gereksinmesi 
var. Kayseri’deki Ermeni 
yurttaşlar kilisenin kurtarıl­
ması kampanyasına vakıfla­
rın ilgisini bekliyor.
ELAZIĞ'DA BİR
DİŞ HEKİMİ
Hacettepe Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi me­
zunu Anjel Bakırcı’nın Ela­
zığ'daki muayenehanesi mo­
dern araçlarla donatılmıştı. 
Malatya doğumlu Anjel Ba­
kırcı muayenehanesini mi­
mar Yedvard Bakırcı ile ev­
lenerek Elazığ'a yerleştikten 
sonra açtı.
Anjel ve Yedvard Bakırcı 
ile tanışmadan önce ana ve 
baba Bakırct'nın, Elazığ’ın 
Artin Usta'sının evindey­
dik. Bu yaşlı karı koca çev­
rede çok İyi bilinen gönül 
zenginliklerini paylaşma ola­
nağını bizi evlerinde ağırla­
yarak verdiler.
Alçakgönüllü evlerinin du­
varlarında, Hazreti İsa’nın re 
simleri ve torunları Aram ile 
Aref’in fotoğrafları vardı.
1918 yılında Arapkir'den 
Elazığ'a göçmüştü. Artin Ba­
kırcı, «Ana ve baba vadesiy­
le öldüğünden» Artin Usta 
18 yaşından başlayarak kar 
deşlerine ve çocuklarına ba­
balık etmişti. Asıl soyadı 1- 
se, Serveryan'dı. Soyadı ya­
sası ile birlikte tüm zena- 
atkârlar yaptıkları işe uygun 
bir soyadı aldıklarından Ar­
tin Usta’nın soyadı da Bakır­
cı olmuştu.
Artin Bakırcı kiliseye git­
meyi «adet edinmemişti». 
Namazını, duasını evinde 
yapıyor ancak, bir cenaze 
olduğunda kilise ya da ca­
miye gidiyordu. Ve kiliseyle 
cami arasında fark görmü­
yor, «İkisi de Allahın evidir» 
diyordu.
Artin Bakırcı Elazığ'ın İlk 
dil bileniydi de:
«Ellibeş sene evvel Abra­
ham diye bir komşumuz var­
dı. Yatalaktı yatardı, güzel 
kemon çalardı. Bana İngiliz­
ce ders verirdi. Bir de avu­
kat Mehmet bey vardı. Git­
tim ona, (bana biraz Türkçe 
öğretsen olmaz mı Mehmet 
efendi) dedim. Elif Be’yi ilk 
o öğretti.»
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